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Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
58.55 23.4 4,400 17,019 2.8 1,247 42.4 260.0 n.a.アンゴラ
5.43 4.6 1,310 9,025 3 113 56.2 148.0 36.5ベニン
11.78 3.8 12,420 1,881 1.2 582 49.8 123.8 63ボツワナ
6.77 4 1,120 14,777 2.9 274 51.9 204.2 39.5ブルキナファソ
0.97 3.6 330 8,496 3.9 28 49.0 181.0 42.4ブルンジ
20.64 3.3 2,120 18,533 2 475 50.3 148.6 44.6カメル ンー
1.43 6.9 2,940 530 2.2 4 71.0 33.6 n.a.カーポ・ヴェルデ
1.71 4.2 740 4,343 1.8 623 44.4 174.8 61.3中央アフリカ
7.08 0.6 1,280 10,764 2.8 1,284 50.6 209.0 n.a.チャド
0.45 －1 1,150 626 2 2 63.2 68.4 n.a.コモロ諸島
8.96 6.5 290 62,399 2.9 2,345 46.1 205.0 n.a.コンゴ民主共和国
7.65 －1.6 2,750 3,767 2.1 342 54.8 126.4 n.a.コンゴ共和国
19.57 1.8 1,590 19,268 1.9 322 48.1 127.2 44.6コート・ジボワール
0.97 6 3,800 506 1.9 23 43.3 99.1 n.a.*ジブチ
9.92 12.5 21,230 508 2.4 28 51.1 206.0 n.a.赤道ギニア
1.20 0.8 520 4,842 3.1 118 57.3 74.2 n.a.エリトリア
19.39 11.1 780 79,087 2.5 1,104 52.5 122.8 30エチオピア
10.65 5.6 13,080 1,330 1.5 268 56.7 91.0 n.a.ガボン
0.64 7 1,140 1,707 2.6 11 59.1 113.4 50.2ガンビア
15.25 6.3 1,330 23,462 2 239 59.7 119.9 39.4ガーナ
4.56 1.5 1,120 9,380 2.1 246 55.5 161.2 38.1ギニア
0.36 2.7 470 1,695 2.9 36 46.2 200.1 n.a.ギニア・ビサウ
29.51 6.9 1,540 37,531 2.6 580 53.4 120.6 44.5ケニア
1.60 4.9 1,890 2,006 0.5 30 42.9 131.8 63.2レソト
0.73 9.4 290 3,753 4.8 111 45.3 235.0 n.a.リベリア
7.33 6.5 920 19,670 2.6 587 59.0 115.4 47.5マダガスカル
3.55 7.4 750 13,920 2.5 118 47.6 120.2 39マラウィ
6.86 2.8 1,040 12,334 3 1,240 53.8 216.8 40.1マリ
2.64 1.9 2,010 3,121 2.5 1,031 63.7 125.0 39モ リータニア
6.36 4.7 11,390 1,263 0.7 2 73.2 14.4 39モ リーシャス
7.75 7 690 21,372 1.9 799 42.5 138.4 47.3モザンビ クー
6.74 5.9 5,120 2,074 1.3 824 52.5 60.6 70.7ナミビア
4.17 3.2 630 14,195 3.3 1,267 56.4 253.2 50.5ニジェー ル
165.69 6.3 1,770 147,983 2.2 924 46.8 191.4 43.7ナイジェリア
3.32 6 860 9,736 2.8 26 45.6 160.3 46.8ルワンダ
0.14 6 1,630 158 1.8 1 65.2 95.6 n.a.サントメプリンシペ
11.15 4.8 1,640 12,411 2.8 197 62.8 116.2 41.3セネガル
0.73 6.3 15,450 85 0.5 0.46 72.2 13.1 n.a.セイシェル
1.67 6.5 660 5,848 1.8 72 42.2 270.0 62.9シエラレオネ
n.a. n.a. n.a. 8,696 2.9 638 47.7 145.4 n.a.ソマリア
277.58 4.8 9,560 47,588 0.4 1,219 50.7 69.0 65南アフリカ
47.63 10.2 1,880 38,556 2.2 2506 58.1 88.6 n.a.ス ダーン
2.94 2.4 4,930 1,145 0.6 17 40.8 163.6 50.4スワジランド
16.18 7.1 1,200 40,432 2.4 947 51.9 118.2 34.6タンザニア
2.49 2.1 800 6,581 2.6 57 58.2 108.0 n.a.トー ゴ
11.21 6.5 920 30,930 3.4 241 50.7 134.2 45.7ウガンダ
11.36 6 1,220 11,920 1.9 753 41.7 182.0 50.8ザンビア
n.a. n.a. n.a. 13,403 1.3 391 42.7 105.0 50.1ジンバブエ
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（出典）World Bank Quick Query 2007（http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=
getMembers&userid=1&queryId=135）ただし、GINI 係数と成人識字率、およびジブチのデー
タは CIA World Factbook による。そのためジブチの場合「1 人当たり GNI」は「1 人当たり GDP」、
「5 歳以下乳幼児死亡率」は「幼児死亡率」である。
（作成）河本和美。
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